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Dengan bajet rnasing-rnasing,
pelajar berpeluang mernbeli
keperluan belajar dan diri mengikut
kernarnpuan, sekali gus dapat
menjimatkan duit perbelanjaan bulanan"
prof Dat;n Paduka Dr A;n; Ider;s,
Naib Canselor UPM
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Pelajar disaran rnernbabitkan
diri dengan bidang
keusahawanan, malah
mereka turut disediakan
tapak gerai jualan setiap kali penganjuran"
Prof Datuk Dr Mohammad Shatar Sabran,
Naib Canselor UPSI .
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Pembukaan
Keda;
Mahas;swa
IMalays;a
akan membantu _
. mahasiswa
merliimatkan -
perbelanjaan.
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I- Kuala Lumpur
wujudan kedai
menjual barangan
eperluan asas pada
harga minimum adalah perlu
bagi memberi lebih pilihan
kepada mahasiswa berbelania
mengikut kemampuan.
Naib Canselor Universiti
Putra Malaysia (UPM), Prof -
Datin Paduka Dr Aini Ideris,
berkata peniualan barangan
keperluan asas pada harga
rendah yang ditawarkan
kepada mahasiswa, mem-
bantu mereka menyediakan
kelengkapan pembelaiaran
dan diri tanpa berhadapan
masalah kewangan.
Katanya, mahasiswa boleh
menentukan sendiri sarna
ada mahu mendapatkan
barangan keperluan mereka
di kedai luar kampus atau
menerusi kedai di dalam
kampus yang menawarkan
harga dan kualiti berbeza.
"Sayamelihat kewuiudan
kedai meniual barangan
-pelajar pada harga minimum
amat baik bagi memastikan
proses pembelajaran mereka
berjalan lancar," katanya
. ketika dihubungi Varsiti.
BagiNaib Canselor
Universiti Pendidikan Sultan
Idris (UPSI),ProfDatuk Dr
Mohammad Shatar Sabran,
penubuhan Kedai Mahasiswa
IMalaysia adalahusaha
mumi bagi membantu
meringankan bebanan maha-
siswa, terutamanya di
universiti kawasan bandar.
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Namun, katanya, penubuhan
itu harus diperhalusi secara
mendalam membabitkan pel-
bagai aspek, termasuk peneta-
pan harga, komitmen pelak-
sana dan kesesuaian keadaan
sara hidup eli universiti.
Beliau berkata, ~etika
irii, keperluan penubuhan _
Kedai Mahasiswa IMalaysia,
seperti di UPSItidak .
-kritikal memandangkan
universiti mempunyai
satujawatankuasa khas
yang bertindak sentiasa
memantau harga dikenakan
di kedai di dalam kampus,
tennasuk kedai-makan
bagi memastikannya tidak
membebankan mahasiswa.
"Jika kedai di dalam
kampus mengenakan harga
melebihi had ditetapkan
atau kami menerima aduan
daripada pelajar harga mahal
yang apabila disiasat temyata
benar, pihak universiti akan
memberi amaran dan mereka
berkemungkinan diminta
menghentikan perkhidmatan.
"Di universiti, pelajar
disaran membabitkan diri
dengan bidang keusaha-
wanan, malah mereka
turut disediakan tapak
geraijualan setiap kali
penganjuran acara untuk
menggalakkan mereka
berniaga," katanya.
- Prof Mohammad Shatar
berkata, universiti di negara
inijuga rata-rata tneIniliki
unit kebajikan yang menye-
diakan bantuan kepada
pelajar sukar yang memo-
hon, termasuk daripada
aspek kewangan melalui
tabung kebajikan khas.
